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Ⅴ．考察
　本年度は「福祉・介護人材促進事業」三回
　　第一回　「五歳の記憶～ノッポ流、人とのつきあい方」
　　第二回　「ひとり芝居　ノッポさんの宮沢賢治」
　　第三回　「ひとり芝居　ノッポさんの宮沢賢治」
を10月、11月に実施した。県から、この内容が福祉人材確保にどのようにつながるかと尋ねられる事
があった。広く多くの年代層の方々に、福祉を知っていただくには、介護はね・・というような伝え
方ではなく、こんなことが福祉で自分たちの周りには当たり前の福祉があると認識することが重要で
あると考える。人とのかかわりの第一歩としてコミュニケーションの大切さを知らせ、宮沢賢治の雨
にも負けずで伝えようとしている当たり前の世界観を伝えることで認可を受けた。本事業についての
公布が7月末となるため、あらかじめ予測を立て、どのような方が、福祉を伝えてくれるか降雪前に
実施しなければ多くの参加は望めないことは昨年の事業で証明されている。
　福祉・介護を担う人材ととらえることなく福祉教育が重要であると考え、各年代層の学校間の連携
が大切であり、福祉を学んでいる学生から伝えてもらうことも必要であるか理解できる内容となっ
た。
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